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ABSTRAK 
JENIAR RAMADHANTY. 8105160256. Pengaruh Efikasi Diri dan Bimbingan 
Karir Terhadap Kesiapan Kerja Siswa Kelas X dan XI SMK Negeri 10 Jakarta. 
Skripsi. Jakarta. Program Studi Pendidikan Ekonomi, Fakultas Ekonomi, 
Universitas Negeri Jakarta. 2019. 
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui terdapat pengaruh efikasi diri dan 
bimbingan karir terhadap kesiapan kerja siswa kelas X dan XI SMK Negeri 10 
Jakarta. Penelitian ini dilakukan terhitung mulai dari bulan Oktober 2019 sampai 
dengan Januari 2020. Metode penelitian yang digunakan adalah metode survei. 
Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh siswa kelas X dan XI di SMK Negeri 
10 Jakarta yang berjumlah 499 siswa. Sampel yang digunakan dalam penelitian 
ini adalah 202 siswa. Data kesiapan kerja (Y), efikasi diri (X1), dan bimbingan 
karir (X2)  merupakan data primer dengan menggunakan skala Likert. Teknik 
analisis data yang digunakan yaitu, pertama pengukuran outer model yang terdiri 
dari individual reliability dengan hasil lebih besar dari 0,7 (>0,7). Construct 
reliability dengan hasil lebih besar dari 0,7 (>0,7). Nilai composite reliability 
lebih besar dari 0,6 (>0,6). Nilai AVE lebih besar dari 0,5 (>0,5). Kedua 
pengukuran inner model yang terdiri dari r
2
 dengan nilai sebesar 0,871. 
Kemudian, f square Efikasi Diri (X1) dengan nilai 0,594 dan Bimbingan Karir 
(X2) dengan nilai 0,477. Sedangkan untuk nilai VIF lebih kecil dari (<5,00) 
sehingga tidak terjadi masalah multikolinearitas. Nilai koefisien Efikasi Diri (X1) 
sebesar 0,808 dan t statistik yakni 17,493 > 1,971 dengan p-value 0,00 < 0,05. 
Nilai koefisien Bimbingan Karir (X2) sebesar 0,151 dan t statistik yakni 2,776 > 
1,971 dengan p-value 0,00 < 0,05.  
 
 
Kata kunci: Kesiapan Kerja, Efikasi Diri, dan Bimbingan Karir 
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ABSTRACT 
 
JENIAR RAMADHANTY. 8105160256. Effect of Self-Efficacy and Career 
Guidance on Work Readiness of Class X and XI Students of SMK Negeri 10 
Jakarta. Thesis. Jakarta. Economic Education Study Program, Faculty of 
Economics, Jakarta State University. 2019. 
       This study aims to determine whether there is an effect of self-efficacy and 
career guidance on work readiness of class X and XI students of SMK Negeri 10 
Jakarta. This research was conducted starting from October 2019 until January 
2020. The research method used was a survey method. The population in this 
study were all students of class X and XI at SMK Negeri 10 Jakarta, totaling 499 
students. The sample used in this study was 202 students. Data on work readiness 
(Y), self-efficacy (X1), and career guidance (X2) are primary data using a Likert 
scale. The data analysis technique used is the first measurement of the outer 
model consisting of individual reliability with a result greater than 0.7 (> 0.7). 
Construct reliability with results greater than 0.7 (> 0.7). The composite 
reliability value is greater than 0.6 (> 0.6). AVE value is greater than 0.5 (> 0.5). 
The second measurement of the inner model consists of r2 with a value of 0.871. 
Then, f Square Self-Efficacy (X1) with a value of 0.594 and Career Guidance (X2) 
with a value of 0.477. Whereas the VIF value is smaller than (<5.00) so there is 
no multicollinearity problem. Self-efficacy coefficient (X1) of 0.808 and t statistics 
is 17.493> 1.971 with a p-value of 0.00 <0.05. Career Guidance Coefficient (X2) 
of 0.151 and t statistic that is 2.776> 1.971 with a p-value of 0.00 <0.05. 
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